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Аннотация. В статье оценивается физическая подготовленность
студентов поступивших в вуз по обязательным тестам и за пе-
риод освоения элективных дисциплин по физической культуре
спорту.
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На основании ФГОС ВО ( уровень бакалавриата), выпускник
освоивший дисциплину по физической культуре и спорту должен
обладать общекультурной компетенцией: способностью использо-
вать методы и средства физической культуры для полноценной со-
циальной или профессиональной деятельности или способностью
поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной или профессиональной дея-
тельности.
Цель исследования: оценить уровень физической подготовлен-
ности по обязательным тестам студентов, поступивших в вуз и за
период освоения дисциплины по физической культуре и спорту.
Ежегодный мониторинг физической подготовленности по обя-
зательным тестам студентов, поступающих в вуз, показывает отри-
цательную динамику (рис. 1, 2).
Оценивая результаты по таблице обязательных тестов физичес-
кой подготовленности полученные результаты низкие и ниже сред-
него. Следовательно, проблемы уровня физической подготовленнос-
ти начинаются в школе.
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Рис. 1. Динамика средней величины результата первокурсников УдГУ
в беге на 100 м за период 2000 – 2017 гг.
Рис. 2. Динамика средней велечины результата первокурсников УдГУ
в беге на 2000-3000 м за период 2000 – 2017 гг.
Оценивая динамику средней величины результатов в беговых
тестах за период освоения дисциплины по физической культуре и
спорту (n = 345) мы получили следующие результаты: средняя величи-
на результата в беге на 100м у девушек 1 курс – 17,8±1,2 сек, 3 курс –
16,8±1,22 (уровень чуть выше среднего); у юношей (n = 105) 1 курс –
13,85±0,92, 3 курс – 13,72±1,08 сек – это хороший результат. Оцени-
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вая результаты в баллах в тесте на общую выносливость девушки не
выполняют норматив на первом курсе (сентябрь, 2014 г.) на один балл
12,25±1,48, а на третьем курсе результат 11,08±1,41 равен трем бал-
лам (май, 2017 г.). Юноши на дистанции 3000 м показывают слабый
результат 14,42±2,2, средняя величина результата на третьем курсе
14,19±1,30 равна 1 баллу, что свидетельствует о низком уровне вынос-
ливости. Тест на силовую подготовленность у девушек – 1 курс –
34,97±9,63 и 3 курс– 44,38±9,75 (средний результат); юноши 11,10±,76
и 13,64±0,5 на третьем курсе соответствует трем баллам.
Оценив три обязательных теста на скоростную, силовую подго-
товленность и общую выносливость в % соотношении увеличивает-
ся число девушек, сдающие нормативы на отлично и хорошо( на «от-
лично» 1 курс – 25,8%; 3 курс – 33,2%). Процент юношей, сдающих
нормативы на «отлично» уменьшается (1 курс – 26,8%; 3 курс – 21,4%),
более 20% не справляются с нормативами и показывают низкий уро-
вень физической подготовленности по обязательным тестам.
В результате проведенного исследования установлено, что уро-
вень физической подготовленности студентов, поступающих в вуз
низкий. В период обучения в вузе с первого по третий курс наиболее
положительные результаты наблюдаются по окончанию первого года
обучения. К третьему курсу у большинства студентов снижается уро-
вень выносливости, особенно у занимающихся в тренажерном зале,
плавательном бассейне, волейболе. Все это можно связать со специ-
фикой элективных дисциплин по физической культуре и спорту, не-
достаточной двигательной активностью, низкой мотивацией к стрем-
лению иметь высокий уровень физической подготовленности
PHYSICAL EFFICIENCY FOR STUDENTS
Mitrichenko R.Kh.
(Udmurtiya State University, Izhevsk, Russia)
Abstract. The article assesses the physical preparedness of students
who entered the university for compulsory tests and for the period of
mastering elective disciplines on physical culture of sports.
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